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朱鞠内湖における光合成(一次生産)と沈降・分解のバランス




























一次生産測定時の光量子の積算量の日平均は 50 . 3~764 mol' m'2・day'lで、あった(図 1)。光量子 lmol






の画分で 0.26~ 17 . 9mol-C ・g・Chl-a'l. day'l， 20μm 以上の画分では 0.00~5 1. 3mol-C' g-Chl-a'l . day'l 
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で あ っ た 。 光 合 成 比 活 性 は 生 産 量 と 異 な り 植 物 プ ラ ン ク ト ン の サ イ ズ 別 に 考 え る と 2 0 μ m 以 下 の 画 分
が 多 い と は 限 ら な か っ た 。 ま た 2 0 0 7 年 9 月 か ら 光 合 成 比 活 性 が 大 き く な っ て い る 。 こ れ は 生 産 量 が 大
Chl-a 量 が 少 な く な っ た こ と が 原 因 で あ る と 考 え ら れ る 。
き く 変 わ っ た わ け で は な く ，
セ ジ メ ン ト ト ラ ッ プ に よ っ て 捕 集 し た 懸 濁 物 量 は 0 .44 5 - 3 4 . 6 g - d w  -m -
2
・
d a y -l で あ っ た 。 春 ~ 夏 の 初
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こ れ は 春 先 の 雪 解 け 水 の 影 響 で 河 川 | か ら の 流
め に か け て は 少 な く ， 秋 期 に か け て 大 き く な っ て い た 。
入 す る 水 量 が 多 い た め ， 湖 内 の 水 の 流 れ も 速 く な り 主 と し て 細 か い 粒 子 が 湖 内 か ら 湖 外 へ と 流 さ れ た
と 考 え ら れ る 。 懸 濁 物 量 は 湖 心 (Sta.2) よ り 内 湾 域
(Sta.3 ，6) が 大 き し 、 傾 向 が あ り ，
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ま た 湖 心 で は 5 m
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層 よ り 2 0 m 層 の 方 が 多 く な る 傾 向 が 見 ら れ た 。
ま た ， 沈 降 物 中 の C ，N ，P ，Chl-a 含 量 は ， 1 0 %前 後
で あ っ た ( 図 3)。 こ れ は 湖 の 沈 降 物 の 大 半 が 流 入
河 川 や 集 水 域 の 陸 地 由 来 の 無 機 物 で あ る こ と を
示 し て お り ， こ れ ら の 無 機 物 は 分 解 さ れ な い 粘 土
鉱 物 (Si や A l ) が 主 で あ る と 考 え ら れ る 。 以 前 、
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当 研 究 室 の 阿 寒 湖 ( 伊 藤 2 0 0 0 ) で 、行 っ た 沈 降 物 中
の C ，N ，P，chl-a 含 量 が 3 0 % に 達 し て い る こ と か ら
も 朱 鞠 内 湖 の 沈 降 物 は 外 来 性 の も の が 多 い と 考
図 1 ，S t a .2 の 水 柱 に お け る 光 効 率 と 光 量 子 量
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図 3. Sta .2 の 5 m ト ラ ッ プ 捕 集 沈 降 物 中 の C ，N ，P ，Chl'a 含 量
図 2. 2006 年 7 月 の Sta _2 に お け る 一 次 生 産 量 と chl-a 濃 度
。佐 藤 大 介 ・大 平 啓 朗 ・ 日 野 修 二 ( 山 形 大 ・ 理 ) ・ 三 上 英 敏 ・石 川 靖 ( 北 海 道 環 境 科 学 セ ) ・高 野 敬 志 ( 北 海 道 立 衛 生 研 )
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